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PENGARUH PENGGUNAAN FITUR SWIPE UP 
INSTAGRAM STORIES DETIKCOM  






Eny Immanuella Gloria 
 
Instagram stories adalah sebuah fitur yang ada di dalam aplikasi Instagram 
yang membuat penggunanya dapat mengirimkan foto ataupun video yang berdurasi 
15 detik. Di dalam Instagram stories, terdapat salah satu fitur yang bisa digunakan 
oleh pengguna Instagram yang terverifikasi dan memiliki pengikut lebih dari 
10.000 pengikut yang tentunya dimiliki oleh seluruh media berita yaitu fitur swipe 
up. Fitur swipe up memberikan kesempatan yang lebih mudah kepada para pembaca 
untuk mengonsumsi berita tanpa harus menggunakan aplikasi berita ataupun 
mengetik secara manual pada situs media berita atau search engine lainnya. Namun, 
dengan adanya kemudahan dalam mengonsumsi berita melalui fitur swipe up, 
bagaimana konsumsi berita generasi milenial saat ini. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar 
pengaruh penggunaan fitur swipe up Instagram stories Detikcom terhadap 
konsumsi berita generasi milenial.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori acceptance model 1 
(TAM 1) untuk melihat penggunaan fitur swipe up Instagram stories Detikcom. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Penarikan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode survei yakni menyebarkan kuesioner kepada 349 
responden secara online. Hasil analisis penelitian menunjukkan penggunaan fitur 
swipe up Instagram stories Detikcom (X) terhadap konsumsi berita generasi 
milenial (Y) sebesar 8,9% atau pengaruh dapat dikatakan rendah dan terdapat 
91,1% faktor lain yang memengaruhi konsumsi berita generasi milenial (Y) yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Faktor lain bisa seperti mengonsumsi berita 
Detikcom melalui media sosial lain atau menggunakan aplikasi berita Detikcom. 
 





THE EFFECT OF USING SWIPE UP FEATURE 
IN DETIKCOM INSTAGRAM STORIES 





By: Eny Immanuella Gloria 
 
Instagram stories is a feature in the Instagram application that allows users 
to send photos or videos that are 15 seconds long. In Instagram stories, there is one 
feature that can be used by verified Instagram users and has followers of more than 
10,000 followers which are certainly owned by all news media namely swipe up 
feature. The swipe up feature provides easier opportunities for readers to consume 
news without having to use a news application or type manually on news media 
sites or other search engines. But with the ease in consuming news through the 
swipe up feature, how is the current millennial generation news consumption. 
Therefore, this study aims to find out whether there is an influence and how much 
influence the use of the Detikcom Instagram stories swipe up feature on millennial 
generation consumption. 
The theory used in this research is acceptance model theory 1 (TAM 1) to 
see the use of the Detikcom Instagram story swipe feature. This research was 
conducted by quantitative methods. Sampling in this study using a purposive 
sampling technique. The data was collected using a survey method that is 
distributing questionnaires to 349 respondents online. The results of the research 
analysis show the use of the Detikcom (X) Instagram stories swipe up feature on 
millennial generation (Y) news consumption of 8.9% or influence can be said to be 
low and there are 91.1% other factors that influence millennial generation (Y) news 
consumption not explained in this study. Other factors can be like consuming 
Detikcom news through other social media or using the Detikcom news application. 
 
Keywords: Swipe Up Feature, Instagram Stories, Detikcom, News Consumption, 
Millennial Generation
